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FÖRTECKNING
öfver
planschverk och böcker m. m. som säljas lördagen
den 9 Juli 1910 från kl. 11 f. m. å Helsingfors
Auktionskammare Mariegatan 3.
N:o
1. Das Interieur. Wiener Monatshefte fiir angewandte
Kunst 1902. Heft I—l2 kostar
Rmk 20: —.
2. D:o D:o 1903. Heft I—l21—12 kostar Rmk 20: —.
3. Deutsche Kunst und Decoration. Jahrgang 111. Heft
4—7, 9—12 inalles 8 häften å
Rmk 2: —.
4. Die Kunst. Jahrg-ang- VII. Heft I—l2.1 —12. Rmk 24: —.
5. L’exposition Internationale des Arts Decoratifs mo-
dernes å Turin 1902. Heft I—l2.1—12.
Frcs 24: —.
6. The Studio. 1893. N:o 1—9 å 6 pence.
7. D:o 1894. N:o 10—21 å 8 pence.
8. D:o 1895. N:o 22—33 å 1 shilling.
9. D:o 1896. N:o 34-45 å 1
10. D:o 1897. N:o 46—50, 53—57 å 1 shilling.
11. D:o 1898. N:o 58, 62—69 å 1
12. D:o 1899. N:o 71—81 å 1
13. D:o 1900. Nro 82—93 å 1
14. D:o 1901. Nro 94-100, 102, 104, 105
å 1 shilling.
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15. The Studio. 1902. N:o 107—117 å 1 shilling.
16. D:o 1903. N:o 118—129 å 1 shilling.
17. D:o 1904. N:o 130—133, 135—140 å 1
shilling.
18. D:o 1905. N:o 142, 144—148 å 1 shilling.
19. Der Möbel Tischler. Von August und Max Graef.
40 Folio Talein inbunden.
20. Enfwurfe moderner Möbel, Spiegel etc von B. Harrass.
21. Turin 1902. 50 Taflor från världsutställningen i Turin
1902 (5 häften).
22. Der Schreinerarchitektur von Richard Dorschfeldt.
Lieferung I—2o1 —20 å 2 Rmk.
23. Der praktiselle Möbeltischler von Wilhelm Kick 1
serie. Pris 16: —.
24. Wettbewerb. Moderne Moebel in einfacher Aus-
fiihrung 1 Serie Tafel 1—54.
Pris Rmk 24: —.
25. D:o 2:te Serie Tafel 55—108. Pris Rmk
24: —.
26. Moderne Sitzmöbel. Heft I—s.1 —5. Pris Rmk 6: —.
27. Atta illustrerade priskuranter å möbel etc.
28. Möbelritningar i moderna stilar. En mönsterbok för
snickare, möbelhandlare och ta-
petserare. Pris 12 Kronor.
29. En mapp med möbelplanscher.
30. En packe med möbelritningar & utkast.
31. Suomenmaan Valtiokalenteri 1898 & 1907.
32. Finlands Statskalender 1904, 1906, 1908.
33. Finlands Handelskalender 7:de upplagan.
34. D:o D:o B:de D:o
35. Suomen Teollisuuskalenteri 1900.
36. Sveriges Fabrikskalender 1908.
37. Sveriges Handelskalender 1906.
38. Finska Banker och Aktiebolag 1904.
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39. Didot-Bottin, Annuaire du Commerce 1903, Paris,
Cantons et Communes de la Seine.
40. Didot-Bottin. Departements 1903.
41. Didot-Bottin. E’tranger 1903.
42. Bottin-Mondain 1903 (Annuaire Didot-Bottin).
43. Annonsregister tili Finlands Allmänna Tidning 1906,
1907, 1908 och Jan.—Nov. 1909.
44. 1734 års Lag. R. Idestam 1902.
45. Juridiskt biträde af Edv. Bergh 1898.
46. Neuvoja lakiasioissa. Edv. Bergh 1891.
47. Hälisten ja Lilius, Kodin Sanasto. Svensk-Finsk
ordbok för Hemmet 1896.
48. Cannelin, Knut, Finsk-Svensk Ordbok 1903.
49. Cannelin, Knut, Svenskt-Finskt lexikon 1904.
50. Helms, Svensk-Tysk och Tysk-Svensk Ordbok 1893.
51. Schulthess, Fransk-Svensk Ordbok. Skolupplaga
1906.
52. Schulthess, Svensk-Fransk Ordbok 1900.
53. Björkman, C. G. Svensk-Engelsk Ordbok 1902.
54. Venström & Lindgren, Engelsk-Svensk Ordbok 1905.
55. Koivistoinen, Venäläinen kauppakirjeenvaihto 1903.
56. Vesterlund, Suomalainen kauppakirjeenvaihto 1904.
57. Suomenmaan kartta. Toimittanut I. Uschakoff.
58. Upplagsbok för postadresser inom Finland. Utarbetad
af K. T. Hagelberg 1907.
59. Finska Statsjärnvägarnes Terminologi för inventarier
och materialier 1901.
60. Suomen valtiorautateiden Liikenne-Ohjesääntö 1897.
61. Storfurstendömet Finlands Tulltaxa utg. af Aug. von
Willebrand 1897.
62. Supplement tili do 1897.
63. Saari, O. Storfurstendömet Finlands Tulltaxa.
64. Storfurstendömet Finlands Tulltaxa 1902 utg. af
Aksel Paul.
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65. Taxa, hvarefter Trafik-, Hamn-, Bro-, Vägnings-,
Mätnings-, Packnings- m. fl. af-
gifter i Helsingfors beräknas fast-
stäld 10 april 1888. Tryckt 1903.
66. Signeul, Intressebok 1904.
67. Lilla Författningssamlingen G. W. Edlunds förlag:
N:o 26 Tulltaxan. Tryckt 1889.
„
38 Lag om aktiebolag. Tryckt
1895.
„ 39 Utsökningslagen. Tryckt
1895.
„
40 Förordning ang. handels-
relationerna emellan Ryss-
land och Finland. Tryckt
1897.
68. Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisuja:
Heikel, Axel O. Mordvalaisten
Pukuja ja kuoseja vihot I—9.1 —9.
1 vihko Ompelukoristeita.
1 Lisävihko.
1 Johdanto ja Taulujen selitys.
69. Tutkimus Suomen konttori ja kauppa-apulaisten oloista
toimittanut G. R. Snellman.
70. Sveriges Handelskalender 1907.
71. Åbo Stads Historiska museum. Heft I—s.1 —5.
72. Registertidningen för firmor, patent och varumärken
i Finland åren 1896—1908 kom-
plett och år 1909 n:ris 373—375.
73. Kejserliga Alexanders universitetets i Finland Katalog
för Höstterminen 1909.
H; FORS. BOKTRYCKERI-A.-B. SANA.
